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Résumé en
français
Stendhal importe au Salon de peinture son combat pour le romanticisme. Le
corollaire de cette transposition est la promotion d’une forme brève, et d’une
esthétique de la brièveté. Cette manière brève de la peinture se définit par le petit
format, la concision, l’intensité, la simplicité et l’indétermination. Stendhal
n’apprécie cependant pas la brièveté d’exécution et l’apparente négligence des
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